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Мировые лидеры озабочены подступающим кризисом топлива, в связи с 
чем, ведется активный поиск альтернативных источников энергии в целом, и 
альтернативного топлива в частности. С этой проблемой отлично справляются 
топливные пеллеты [1]. Классификация пеллет представлена на рисунке 1. 
Различают три вида пеллет
А1 «Премиум»
Сорт А1 "Премиум" светлого 
цвета, производится из 
древесины без использования 
коры. Теплотворная 
способность белых пеллет 
составляет от 17 Мдж/кг. Золы 
при чистке котла очень мало. 
Пеллеты "Премиум" 
составляют более чем 90% от 
всего производства пеллет, они 
сжигаются в любых печах, 
подходящих для топлива 
стандартного или повышенного 
качества
А2 «Стандарт»
Сорт А2 "Стандарт" пеллеты 
– сорт более низкого 
качества. В состав продукта 
входят такие составляющие, 
как горбыль. Зольность 
такого сорта пеллет не 
превышает 1%, 
теплотворность на том же 
уровне как и "Премиум". В 
связи с чуть большей 
зольностью котел придется 
чистить чаще
В «Индустриальные»
"Индустриальные" 
пеллеты – производятся 
из различных пород 
древесины с 
использованием коры и 
других примесей. Как 
правило, имеют темный 
цвет. Теплотворная 
способность – 15 МДж/кг, 
зольность составляет 
более 1,5%
 
Рис. 1. Классификация пеллет. 
Подробные характеристики пеллет класса А2 «Стандарт», А1 «Премиум», 
В «Индустриальные» показаны в таблице 1. 
Табл. 1. Характеристика пеллет 
Пеллеты: 
А2 «Стан-
дарт» 
А1 «Пре-
миум» 
В «Индустриаль-
ный» 
Теплоотдача, (кВт) 4,5÷5,3 4,6÷5,3 4,4÷5,3 
Зольность, (%) 1,5 0,7 3 
Содержание влаги, (%) 10 10 10 
Содержание азота, (%) 0,3 0,3 0,3 
Содержание хлора, (%) 0,2 0,2 0,2 
Пеллеты являются отличным топливом для отопления. Они более без-
опасные и экологичные. В более развитых странах пеллеты являются одним из 
наиболее популярных средств отопления, как на промышленных предприятиях, 
так и в частных домах. В странах СНГ этот вид топлива пока не так популярен. 
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При сжигании пеллет получают высокий КПД. По данному показателю 
пеллеты уступают только при использовании электроэнергии и природного газа 
[2]. КПД установок при сжигании разных видов топлива представлено на ри-
сунке 2. 
 
Рис. 2. Сравнение КПД установок при сжигании разных видов топлива. 
Древесные гранулы опережают многие первичные виды твердого топлива 
в аспектах безопасности для окружающей среды. Для окружающей среды са-
мыми вредными являются продукты нефтяной промышленности (масса выде-
ляемого углекислого газа равна около 70% от массы сожжённого топлива). 
Также стоит отметить каменный уголь, выделяющий 60% углекислого газа от 
своей массы. Выделение углекислого газа при сжигании древесных гранул и 
пеллет почти равно нулю. 
Анализ показывает, что стоимость сжигания древесных гранул более вы-
годны, в отличие от других видов топлива. Пеллеты – самый доступный вид 
топлива, его себестоимость еще ниже [3]. 
Сравнительная характеристика пеллет с другими видами топлива показа-
на в таблице 2. 
Табл. 2. Сравнительная характеристика топлива 
Вид топлива 
Теплотворная 
способность, 
ккал/кг 
(ккал/м3) 
Количество 
вырабатывае-
мой энергии, 
кВт*ч/кг 
Теплота 
сгорания, 
МДж/кг 
Усреднен-
ный КПД 
установки 
Электричество 860 0,9976 3,60 0,98 
Природный газ 8500 9,86 35,6 0,94 
Дизельное топ-
ливо 
10500 12,18 43,97 0,96 
Пеллеты 4500 5,22 18,8 0,9 
Мазут 9370 10,87 39,2 0,9 
Каменный уголь 5100 5,916 21,3 0,75 
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Вид топлива 
Теплотворная 
способность, 
ккал/кг 
(ккал/м3) 
Количество 
вырабатывае-
мой энергии, 
кВт*ч/кг 
Теплота 
сгорания, 
МДж/кг 
Усреднен-
ный КПД 
установки 
Бурый уголь 3770 4,38 15,8 0,65 
Щепа древесная 2700 3,132 11,3 0,6 
Опилки 2500 2,9 10,5 0,6 
Основываясь на выше сказанном можно сделать вывод, что использова-
ние пеллет в настоящее время актуально и перспективно. Их преимущества не 
вызывают сомнения, а для более широкого их использования необходимо со-
вершенствование их производства и более активное внедрение пеллет в каче-
стве топлива для различных отраслей и бытовых нужд. Пирамиду целеполага-
ния можно рассмотреть на рисунке 3. 
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Рис. 3. Пирамида целеполагания. 
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